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Apresentação do Número 
 
Caras e Caros leitores, 
 
A presente edição traz um artigo que compõe a Seção “Clássicos das Ciências Sociais Latino-
Americanas”. Trata-se do artigo “Rosa Luxemburgo e o mundo subdesenvolvido” de autoria 
do cientista social venezuelana Armando Córdova, falecido em 2011. Portanto, temos uma 
dupla homenagem: tanto ao intelectual venezuelano, por se tratar da primeira tradução 
brasileira de seus trabalhos, mas também ao centenário do assassinato da revolucionária 
polonesa Rosa Luxemburgo em janeiro de 1919 em Berlim. Neste novo número, o 
compromisso com a tradução, divulgação e incentivo à leitura de textos fundamentais sobre a 
América Latina e Caribe através da publicação de trabalhos inéditos em língua portuguesa e 
de difícil circulação em bibliotecas, livrarias e acervos em geral.  
Esta edição também traz o Dossiê “Migrações na América Latina e Europa em perspectiva 
comparada” organizado pelos pesquisadores Leonardo Cavalcanti, Professor Adjunto na, 
Delia Dutra Professora Adjunta na Universidad de la República (UDELAR, Uruguai) e 
Gustavo da Frota Simões Professor Adjunto na Universidade Federal de Roraima (UFRR). 
Não há espaço para uma breve apresentação e resenha dos artigos, mas sem dúvidas trata-se 
de uma temática essencial às ciências sociais, como fenômeno total cujos impactos são 
notáveis através dos principais noticiários e nas políticas de governos em todo mundo. Ao 
final temos o artigo de Elizabeth del Socorro Ruano Ibarra Professora Visitante Universidade 
de Brasília (UnB), além de duas resenhas. 
Deixamos aqui nosso agradecimento sincero às e aos avaliadores deste número, como também 
às e aos autores que o compõem. Agradeço nosso Comitê Editorial pelo apoio e, claro, ao 
nosso Secretário Executivo, Paulo Roberto, na realização deste trabalho.  
No mais, desejamos uma boa leitura! 
 
